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Arif'i tarif gerekmez
Arif olan anlar'zaten
Geçtiğimiz mayıs ayının son iki haftası ve haziranın ilk on günü "7'den 77'ye dünya turları" için Amerika Birleşik 
Devletleri'nin çeşitli eyaletleri ve Pasifik ada­
larında çekimlerdeydim.
Dün gece yarısı yurda döndüm ve ayağı­
mın tozuyla bu satırları karalıyorum.
4 Haziran sabahı Salt Lake City'deyiz.
Salt Lake City biliyorsunuz dünya Mormon- 
larının merkezi ve Tuz Gölü üzerinde sürat re­
korlarının kırıldığı şehir.
Sabahın erken saatlerinde daha kameraları­
mızı yerleştiriyorduk ki bir gazete dağıtıcısı ko­
ca bir balya "Billboard" dergisini küt diye bana 
doğru fırlatıverdi.
Hani "Baskıdan daha yeni çıktı... Al önce sen 
oku" der gibilerinden.
Tabii hemen bir göz attım. Derken iki göz. O 
ne!
Dünyanın en önemli müzik dergisi "Billbo­
ard" kapağını ve içeride 22 sayfasını Arif Mardin 
ustamıza ayırmıştı.
O anki duygularımı anlatmak yerine derginin 
kapağını bu sayfaya koymaya ve bu keyfi sîzlerle 
doya doya paylaşmaya karar verdim.
Dedim ya "Arifi tarif gerekmez.
Arif olan anlar zaten."
Evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. 
Billboard, Arif Ağabe/in yapımcılıkta 30. yılını 
kutluyordu.
30 yıl. Tekrar tekrar yazayım da iyice anlaşılsın. 
Üstelik en acımasız rekabetlerin yaşandığı 
Amerika'da geçen başarılı 30 yıl. Dile kolay.
Modern Jazz Dörtlüsü'nden Phil Collins'e, Bee 
Gees'den Aretha Franklin'e kimler geçmeimişti ki 
Arif Ağabey'in tornasından.
Bette Middler... Chaka Khan... Willie Nelson... 
Çarşaf çarşaf tam 22 sayfa ilanlar vermiş, övgüler 
döşenmişler, teşekkürlerini sunuyorlardı.
New York'ta oturduğu için aradaki saat farkını 
da hesaplayarak biraz geç bir saatte kendisini ara­
yıp hiç olmazsa ilk tebrik eden vatandaşı olmak
istedim. Oldum da galiba.
Her zamanki gibi sıcak kendinden emin sesiyle 
sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor ama de­
rinden çocuksu bir sevinci de pek fazla saklayamı- 
yordu doğrusu.
Hani bazen insanın kendisini "İşe yarayan a- 
dam, faydalı bir adam, adam gibi adam" hissettiği 
veya böyle tanımlanan bir kişiyle aynı nüfus kağı­
dını taşıdığı için "kendi kendine gelin güvey oldu-
eu, iftihar ettiği" anlar vardır ya işte on­
lardan birini yaşadım.
"Gördüm mü Barış" dedi, "Ben de 
onlara teşekkür ettim."
Tabii ki görmüştüm son sayfada Arif 
Ağabey, rahmetli İsmet Sıral'dan Sü­
heyl Denızci'ye bütün arkadaşlarına Er- 
gican Saydam, Demirhan Altuğ, Cü­
neyt Sermet'e ve tabii özellikle Ahmet 
Ertegün ve rahmetli kardeşi Nesuhi Er- 
tegün'e teşekkür ediyordu.
Çünkü kimse gökten zembille inmi­
yordu. Ve Arif Usta'mız da bunu çok 
iyi biliyordu.
1956'da Dizzy Gillespie ile daha 
sonra Quincy Jones'la tanışma, Bos­
ton'daki BerKİee'de öğrenim yılları, 
Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşle­
rin 1963'te Atco'da prodüktörlük 
teklifi... Kıt kanaat yaşanan ilk yıl­
lar... Ve sonra dünyanın en büyükle­
rinden biri olarak müzik tarihine 
geçme.
Bakın Arif Mardin bunları yapar­
ken ülkemizde neler oluyordu?
1960'larda Ameyrikin Türkçesiy- 
le aranjıman okuyan özenti bir ku­
şak.
1970'lerde sol anahtarı ile sol 
fraksiyonları birbirine karıştıran bir 
başka kuşak.
1980'lerde Arabi tarz okumayı 
Greek taverna usulü eğlenmeyi, 
Türki olmaya yeğleyen alelacayip
bir kuşak.
1990'larda boş vermişliğin felsefesini kılda, tüy­
de arayan bilgisayarlı son kuşak.
Arayış içinde olmak tabii ki güzel bir şeydir. A- 
ma sonunda mutlaka bulmak kaydıyla.
Nasıl diye sormayın.
İşte önümüzde Arif Mardin gibi dev bir örnek 
var.
Teşekkürler Arif Ağabey.
Seni yanaklarından öpüyorum.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
